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大成建設は、創造力と総合力て':21世紀へ向けての未来戦略を着々と進めてL、ま太平lt、ち1.1.l、ま、「建ぷJを筏に、より柔軟な発惣て:建ぷ会社
の本米~~えて~';/:丸 建日立に|刻するハー ドウエアのみにとどまらす: 研究・開発や企画立案、コンサノレティングなEのソフトウエアまでも包話するEC
(エンジニアリング・コンストラクター)化亡 $t量化する主主ぷニーズに応えます;/:た、建ぷとL、う枠にとらわれることなく、蓄械したノウハウを活用して、
-・色 ・ ・-‘~・>- ・4・・』企異分野にも械術的に進出し、新い、ニーズにら的確に対応。さらに、[.tj際化社会の中でも、自症に活躍 組関・・~~骨骨手E竺宴争τま白也
できるすぐれた人材と、強闘な企業基盤の整備も忘れません。ニれらを密僚にリンクさせ、総合力団1) ・・・，-/、~"'~:J、晶回.HJ'、
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試写会と討論会
fいま母子家庭がおもしろいj
好評につきパートEを企画 l
手記を募集
映画を女性の目で見る会
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命誌
購師の酷木柑子さ九
動いている鎗写体を.イキイキと鑓りたい。カン9ンに撮りたい@
マス~ッヲスから衝霊場のC33なら安心でt
1・幽バー オー トスイッチをONにするだ"のワン膏ツチで，
@ピント合わせ@絞り@ホワイトバランスがオート。加えて，
。シャツ膏ースピードの銅鐸(プロデラムAE)までオー トになりました。
だから，子どものように元慨に膏阜〈勘〈鎗写体を.
さらにヲッキリ，さらにカン世ンに濁ることがで曹まt
初めてで1"04大オー ト機能をもっスー パー オー ト・スイッチ.
昂買を大切にする〈疫術の目立〉。HITACHI
そのうえC33にU次のような特長がありま荒
・被写体を忠実にとらえる約36万酋膏固体銅像膏烹b
.損りたい表情に迫れる8傭パワーズームレンズ。
・蝿Ð・再生の切り自由えが指先鍾作でで書るモードシフ~-o
..光灯下でのチラ'コ曹を抑えるオートJンフリッカ o
・つなぎ錫りが曹れいにで曹るフラインタイレースヘッ1"0
・必鎮のアウセサリーキット
(ACアヨfプ宮ー/バッテリー チャー ジャー ，バッテリ・・バッヲ，
ショJ~~ーストラッってカセットアヨfプ9ーなど)も標準聾舗。
スー パー オー ト・スイッチ付き
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カンタンなのにきれいに撮れる。
区ピ"
高品情報。商品選択など.ご蛾入に先立つご帽談は，目立の車電品取級底，互f.目立
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